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coupled model calibration hindcasts
1/1/59 31/12/04ENACT / ENSEMBLES QC data set GTS
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Smith Reynolds OIv2 SSTsERA-40 SSTs 
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Moorings: 1099 profiles
Argo floats: 2417 profiles
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